






es El auNiBaR, SEGAS I ESCARGHADAS
Esta Casa,ae
PRECIOS REDUCIPDOS
con las mejoresFúbricas desu clase, elabora
susfrutas por el procedimiento extranjero,
permitiendo que conserven éstas su primiti:









 Conciertos por laee 
g Catalguta as caHérosnGeniós
— Juegos Florales
























   
Martes 21.
A las cinco de la mafiana un vue-
lo general de campanas anunciarà al
vecindario el comienzo delas fiestas.
A las nueve de la noche Retreta
militar.
A las docede la noche gran Traca de 1.600 metros de
longitud en la Alameda, 4 cargo de D. Vicente Canet.
Un jurado designado al efecto, otorgarà un premio al
pirotécnico que confeccione la mejor. Traca de las que se
disparen durantela Feria.
'Todas las noches habrà veladas en la Alameda, que
estard iluminada con explendor. Varias músicas deaea
selectas piezas junto 4 los pabellones. - 
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gu y Genís, Ei
—a—
ESPECIALIDADES DE LA CASA
CHOCOLATES u los Padres Trapenses de
San Isidro de Duehas.
ACEITES superiores, à la, M y 15 pesetas
arroba.
VINOS superiores de Mesa, Untódyblancosde
Pedralva, Valdepeias, Vallesa Mandor, a Ma-
— cón, Rioja y Burdeos.——
CHAMPAGNES, COGNACS, ROMS y
demàs Vinos y Licores de las mejores marcas.
Completos surtidos en Conservas, Embu-
tidos, Quesos, Mantecas, Galletas, Azú-
cares,Cafés, Thés, Chocolates, Aceitunas,
Bujías, Almidones, Granos, Pastas para
















































OAlas cinco de la tarde
Carreras develocipedos enel
paseo central de la Alameda. Las carreras
sonseis ylos Ei queseaa
catoree
A las nueve dela loc bailes popu-
lares enel paseode la Alameda.
En los intermedios canto de albaes/
acompafiado de tamboril3 dulzaina. 
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ANTIGUA CASA
GOMERGIO de LLORÇA
Establecida màs de 60 afios en la Calle de
San Vicente, 78 y 80. Trasladada en
Julio de 1895 4 la Calle de la Paz, 1
(esquina d la del Ave-María).
 
PANEBÍA DE TODAS CLASES
ALPACAS, DRILES y FORROS
PANOS MANTEO y BILLAR
Mantas de Viaje y Cama
NOVEDADES PARA SENORA
MERINOS y LIENZOS DE TODOS AN
CHOS






Mantelerías Rentería y Adamas
cadas
TOALLAS TUBROCAS Y DAMASCO
Tapetes, cortinas y alfombras
EO de a) X
(ESQUINA £ LA DEL AVE-MARÍA)
  
cursdigital, BVNP: € DP Domini Públic)
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Para evitar el contagio de las enfermedades de
la piel, en este establecimiento, y à presenciadel
cliente, se practica la desinfección completa de toda
clase de instrumentos y enseres que se smplesn :
para el servicio deltocador.
 
Plaza San Francisco, IO, pral.
l —PEEeded PeEt—
OO UUTRAMARINOS DESANTA GATAMINR —
OO ABDÓN NAVARRO-11, Sombrereria, dd:
Qompiea surtido detodos los articulos del Ramo de Ultramarinos:
Jamones de Ronda 3 à 4 ls. (estilo Aragón) 4 3'25 pesetas hilo.
2 de Asturias 3 ú 4 ls, (todo magro) à825. 9 a
Salchichón legítimo de Vich, de 12... 46
Quesos bolay Gruyer. . . . 4. . 81 Yy 110 , ,
Galleta fina y pastas para postres.
i Inmenso gurtido:en vinos finos, Champagnes y licores de todag
— marcas,
Valdepefias superior, depòsito especial, desde 4'50 aa
docena sin casco.
TUTRAMARINOS DE SANTA CATALINA—II, Sombrerería, 1
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repartodejuguetesy donativos en la
— Glorieta.Ademàsserepartiran limosnas
aespecies en el sitio que se designe.
Alassiete delatarde entradaen Va-
Pl de la música de Beziers por Ílacalle
de Serranos.Saldrà à recibirialaComi- il
Lo sión..
gnonueve de lajodie Bailes po-
o palares enelpaseo dela Alameda.
o A las doce de lanoche traca de800
metros a cargo deD.iede Parra.
  
 
PAERÍA CRANDES TALLER de SASTRERÀA
Sartido inmenso en Rua delPaís y Extranje-
ro. líajes d medida,  Modelos Ultima Novedad.
— Uniformes para Colegiales, Ejèrcito y Armada. To-
gas para las Fagilades y Cuantasdels abraza
este ramo.
INMENSO SURTIDO PARA LUTOS
TARRAV Cs





Especialista E las enfermedades de los nijios
OO ESOALANTE, 1— CABANAL
 
HORAS DE CONSULTA:
Mafiana, de diez é doce. Tarde, de cinco é seis
ea:
Los recados en Valencia: Porchets, 7 Y 9, paque-
teria cLa Pastora,o de D. Juan Martinez, Y calle d
e
los Derechos, Litografia de D. Pascual Roca.
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      ESANTE part UsRERNCADOS
— GRENGATS).
Retención, ali-
- vio y curación
pronta y radical
— de toda clase de
hernias.
Se obtiene con







rez, No se cobrael




y segura de las hernias de los tiernos intaalent


































La relbjeria le F. Cadtaball
4 HA MNSTALADO EE LA GALLE DE LAS BARGÓÓ, 10
—eq —
Acreditadaesta relojeria por su com-
petencia en precios en las composturas ——
y venta derelojes, avisa al público su
traslado y las nuevas remesas queacaba
de recibir en relojes de acero, desde.30i
 
reales en adelante. Los de nilel,plata
y Oro para caballeros y sefioras, à pre-
cios fabulosos.
Pavonar un reloj de acero por pro—
cedimiento de fàbrica, 10 reales.



























































































































































































    
PABELLÓN MUNICIPAL
Véaseel anuncio
N del programa y pe-/
V riódicos locales.
Sébado 25.
A las cuatro de la tarde primera
corrida de toros de muerte. Estoquea-
tàn Guerra y Bomba seis toros del exce-
lentisimo Sr. Duque de Veragua.
Feria de ganados en el llano del
Real.
A las nueve dela noche en el tabla-
do destinado 4 bailes populares ejecu-
tarà varias piezas la música de Beziers.
A las doce de la noche castillo: de
fuegos artificiales en la Alameda porel
pirotècnico D. Juan Espiau, de Va-
lencia. :
      
   
ESTABLECIMENTO dE RORTICULTURM AE ce
pE Es VEYRAT HERNANOS a
CALLE DEL MAR, 4
Gran especialitat de i
àrboles frutales de todas À
clases, rosales rarosy co-
niferas.
Jamenso surtido des0-
millnsdo fores, hortali- LL
as, encaliptus, renolacla i
fortajeraY de pinos, dd N
—Colección completa de a
tubércalos de jacintos, tu i,
lipanes, anémones, molias, a Ra
etcitera, procedentes de el
Holanda. es
— Gran cantidad de àrbo- da
les de sombra y plantas Dl
de salóu.
(Se remitiràel catílo-
go gratis ú quien lo so-
ROSA TI ED licite.)
EURIEEEESIEE
RELOJERÍA SUÍZA ds
PER. CARBONELLLS 4 41
Calle de la Sangre, 12—(Esquina Arzobispo Mayoral) a A
OO
En este establecimiento hay variado surtido de relojes de
las mejores fabricas de Suíza, à precios baratos y con verda—
dera garantia
OBONITAS NOVEDADES en relojes de bolsillo, pared y
despertadores.
Se componen toda clase de relojes, garantizando la marcha. Ri
Gran rebaja de precios durante los dias de Feria



















   






















Segundo dia de Feria
ganados.
Alas cuatro de la tal 
dl paseo de la Alamed
Alas doce de la noche traca de 800 metros a.
cargo)de D. Higinio Cervera,de Linia. —  
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ENFERMEDADES DE LA PIEL,ENFERMEDADES
  
VENÉREAS Y SIFILÍTICAS
Enfermedades del euero eabelludo
OO PRORDCOL
Manuel Zuriaga
Médico especialista, ex-alumno asistente del
— hospital de San Luís (París)
CARNICEROS, 1, 1.
esquina ú ladel Pié de la Cruz, frente ú la torre
de la iglesia de las Escuelas Pías—VALENCIA
oo Tratamiento de los ecgemas (vulgarmente Derpes), de
— lasenfermedades escrofulosas de la piel (Jupus, gomòs es-
— crofulosos), de distintas y variadas erupciones (costras,
escamas, úlceras (llagas), pústulas (granos), película (caspa),
eritemas, psiorasis, etc., etc.
Fiebres eruptivas (sarampión,escarlatina, viruela, etc.)
Tratamientos modernos con éxitos seguros en la cu-
ración de las enfermedades venéreas y sifilíticas.
HORAS DE CONSULTA:
De once mogana 6 dos tarde, losdías 1aborables
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CAFE RESTANRANT





     
 
Tercer dia de Feria de ganados.—A —
las cuatro de la tarde tercera corrida de di
toros, en la que se lidiaràn ochoreses —
de D. Esteban Hernàndez, antes conde
de la Patilla, estogueando Guerra,
Fabrilo, Fuentes y Higabeso.
A las nueve de la noche concierto
por la música de Beziers en el tablado




       
TAMORES MARTA
PRRR TODOS LOS PUNTOS DEL MEDITERRÀNEO
Y DE DOMIGILIO A DOMIGILIO
- ENTRE BARCELONA, VALENCIA Y ALGQY
us porlos vapores
— Canalejas, Vicente Sanz y Cervantes
Acarreosgenerales, Comisión, Es
Consignación, Trànsito y Agencia de Aduanas
VICENTE LLACH
— SAN VICENTE, 115, BAJO
TELBFONO 612
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— PRQURANIA DE LD TRISTNALES









Véanse los anuncios que 4 diario pu-
blican los periódicos de esta capital.
us  
 
Gabinet Meteo le Massage yesmenta:




Catedrvútico numerario de Ginmústica enel Instituto Provincial LLj
j
he moderno y único contaltvHlo en Valencia da.una neta
sentida por los facultativosy clientes, pues merced al amasamiento y hine-
— siterapia, se impiden ò se remedian las anquilosis que dejaban cojos y
mancos 4 los dolientes, se abreviany for-
talecen las curas de fracturas de buesos, las
dorceduras, dislocaciones y procesos inilama- l
o toriosde las articulaciones. Se disminuye
a à voluntad la obesidad por procedimientos
—oOespeciales y saludables, y se remedian va-
riables afecciones nerviosas, circulatorias,
respiratorias y las orgànicas de la matriz,
estòmago, etcitera, etc,
OO El massage y Linesiterapia usado en —
los pueblos orientalescomo remediovul-
garídesde el siglo XXVII antes de la venida de N.S.,e ha sido ana-
lizado y perfeccionado por la Ciencia moderna hasta Es en una
rada sólo con las:manosdelo reciente y eficaz especialidad curativa, admini:
'mèdico pràctico, pues su aplicación requiere. ciencia, habilidad ypaciencia
 
diferente segúnla dolencia, òrgano y temperamento del enfermo, sin
euyosae el REresulta ineficaz, danino, brutal ydoloroso.
n HONORARIOS CONVENCIONALES
según se asista en la 'consulta ò en la casa del enfermo
HORAS DE 10 À 2
PLAZA DE LAS BARÇAS, 98 ENT,i
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parto de premi
, nos de las Escue as de Arte-  
      castillo deriieeeen— la Alameda cargodel poco D. Juan
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NSMtUNALI
— Narciso Merce Baena
  
   
   
         
















N 3de las marcas Sin-
ger ydl
. PIEZAS SUELTAS para toda clase
de màquinas surtidas en lanzaderas,







MI / La mayoria des
(RN las múquinas de co--—
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P ar aideNa NE dr P
turó Poli
con Prirlegio Eicusia por 20 ais
o-
  
No pueden vivir en como-
didad las sefioras que no usen
el Gorsé Poliut..
— El Gorsé Poliut favorece
el desarrollo del pecho, da
mejores formas y evita mu-
chas enfermedades delos pul-
mones yde la matriz.
Se vende y se encargan à
medida en el comercio Las
Filipinas, plaza de Cajeros.
h afe afe Ja seafe, ahe se de ae ade afe afe afe afe afe ofe ofe afe aa afe afe afe afe sha afeafe,




















































































Depòsito: LAS FILIPINAS, Plaza de Cajeros, 10
  
 
iNo més canasi iNo més cabello blancol.
LLA SIN RIVAL .
TINTURA CANALDA PERFECCIONADA
PARA TENIR EL CABELLO Y LA BARBA
PREMIADA CON MEDALLA DE 0E0 EN VARIS EXPOSICIONES
La màs econòmica que se conoce y de positivos resultados
FORTALECE, HERMOSEA Y REJUVENEGE
Frasco 2 pesetas
INSECTICIDA GIOR,polros rejetales para matar insectos —
TRIPLE AGUADE GOLGNIA ORIENTAL
preparadapor José Conesa
SIN RIVAL PARA EL PANUELO Y TOGADOR
—
Frasco 1 pesseta
DEPÓSITO DE ESTAS ESPECIALIDADES
Drogueria de las Torres,calle de Cuarte, 46
:





Para tefiir el Cabello no se conoce otra
preparación mejor ni més higiénica que el
Agua infalible de Sànchez. Tifie el
Cabello con tanta naturalidad que se con-
funde con el de la juventud. Su aplicación es
fàcil y no mancha.
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Vias urinarias.—Las pildoras de Arenaria del Doct
or
Aliio, curan los catarros de la vegiga, cistitis,
càlculos, arenillas, etc., ete. —Las recetan todos
los especialistas de Espaia.
Enfermedades del corazón.—El Vino Cardiaco del
Dr. Aliio (Estrofanta, Esparteina, ete.) esel
mejor tónico del corazón. l
Asma.—Los tubos de Yoduro de Etilo del Dr. Ali
io
cortan instantàneamente el acceso asmàtico.
Nervios.—El Jarabe antinerviosodel Dr. Campà
y
— el Elixir Palibromurado del Dr. Aliào cura
n to-
das las enfermedades nerviosas, especialmen
te
de las seàoras. :
Vómitos.Las pildoras del Dr. Campà, contr
a el
vòmito, especialmente delas seiioras embaraz
a-
das, es el mejor que se conoce para combatir
lo.
 Venia (lombriz solitaria).—El TenifugoAliiio la e
x-
pulsa en dos horas, con facilidad y sin molestia.
Flujos.—El Jarabe Emenagogode Raciborshi ha
ce
reaparecer la menstruación, —
De venta en la Botica del Dr. ALINO
Plaza de Cajeros.—VALENCIA
san
la Gran Feria de Valencia
  DS: TS 3 si a : iTeubasomn q/EGamemallmmNSGmees cie, Glreai da SEEma)
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.
mani . 1 TNVO T en Vil x
s Seeeeeasdes)
OB ve
Inmejorable en las purezas
de elaboración, evita el mal
gustoen el tabacoylo hace G$
agradable al paladar. ——
/ DE VENTA
En todos los Xioscos y estancos
de esta Capital.
oCONSUMO:
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Para cristal, loza y porcelana
 gurtidos variados yI económicos
 LAMPISTERÍADEPUERTO
i Flaza de Cojeros,66
 
in,
Gran blaen deteibs de lampisteria: Ei
— cialidad en BOTIJOS de ceràmica POROSA a
agua fresca.
o Tubos à 10 cónts—Petróleoà 75.
LADA
Centro de anuncios para los periódicos
ee y de provincias, con beneficios
los Sres. Anunciantes.
GENARO VICENTE, Avellnss 2
— Teléfono 689—VALENGIA
 
i NOTA.Dejesa nota en el buzón de las oficina
s caso de
que esténcerradas.
 af... DS T580714D4356790R509040—— BVNP- Bbloteca Valen     
  
















A las cuatro dela tardeenla
— plaza deToros la 2.: parte del
Certamen nacional de bandas
Eiviles
O La t.ty 2.1 secciónifepenti-
zatàn una obra inédita del Director honorario
de este Conservatorio yla 3.8 sección ejecutarà
como obra de concurso El Lago de las Hadas.
A las diez de la nochese leerdelfallo del Jura-
do en el pabellón Municipal. El reparto de pre- o
mios serà al dia siguiente en el lugar que se de-——
signe al efecto.





Corredor de cuello colegiado—






— Plazade la Reina, número dl
sa VALENCIA
Cajas y estuches para dulees.—Ramilletes
, tor-









z0s Ysoirées, con un servicio comple
to/deds
TELÉFONO os 
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2, Calle laragua, h






A7 PESETAS anleojot cristalderocadel Brasil,
1aclase, cortadosal eje. Sevendenconla garantia de
que noloshayn rican con mejorclasede cristales.
Estos nohay que confundirlos con los queotrosestable--—
cimientosanuncianyduia de roca: : legi
CASADE COLORES
a GAMPANA DEPLATA
DP J oSÉ PINO
Callede la Jaboneria Nueva, número 4
(Esquina a LaFiguereta)
SURTIDO COMPLETO EN COLORES —
OO TALLER DE PINTURA
Existencias en cal para blanquear, pinceles, bar-
nices, aceites ydemésds anexos para L
pintores.
PRECIOS BARATÍSIMOS
LA CAMPANA, Jaboneria Nueva, 4 
4la tablet 3,4,





















































A las cuatro de latarde saldrà de la Plaza de
ToroslaGran Cabalgata alegòrica.
La cabalgata setitularà HÉROES Y GENIOS, y
constarà dees grupossiguientes:
1.0 GreciaClàsica.—2.0 Roma Clàsica.—3.2
Dante, Miguel Angel, Rafael.—4.0 Velàzquez, Cer-
vantes.—5.20 Milton, Shalespeare.—6.9 VVagner,
Goethe.—7.0 Gloriasde Francia.—8.o Viva Es-


































Alas cincode laalmaildedresen) el paseo,
Se hapensconceder lM.ho
CL Comisión concedetres premios. o ls
Alas docede la noche tracadeI.de.metros icaga
de b ManuelDertn i 
   
 
— Vet 4, At
Y GOMPANIA :
Plazade Sueis 8a —
(Frente al Pasaje deRipalda)
—te- VALENCIA -m-
   
le Es
a
— (64/) Adornos Rita Novedad —
LAamao PARA TRAES —
—————
 
land última novedad para a
PECHERAS, MANGAS Y CUELLOS
Crespones y gasas lisas y tornasol.—Entredoses lentejue-
las. —Entredones crunyy sobre tul.—Variedad en todaclase
de encajes última novedad.—Telas y ,tules aplicación. —
Inmenso surtido en botoncs )
OO ESMALTADOS, ACERO Y PIEDRAS
Hebillas última novedad.—Lentejuclas pura bordar.—Cii-
turones goma, - Variedad enpisamimetías y demús artíeulos. ——
— —ADORNOS ALTA NOVEDAD PARA SOMBREROS
. Gasas. —Cintas.— Cabuchones acero y piedras. — Flores.—
-Esprís. - Pinehos.— Plixés.—Velitos para la carn.
4 xx d
GENEROS DE PUNTO
É URAOO SURTIOO EN ABANIGOS JAPORESES Y ARTIGULOS DE PERFUNERIA
SE RIZA Y PLEGA A MAQUINA
 
   




o Se quiet los gastos entodos los plei
tos,NS
o particiones de herencias y iesnegocio
s qedo
le encarguen. a
— Se daninformes cimiortialil.
i
— Se adelantan las rentas en las Administracio- R
N
Tes de fincas que se le confien. —
gu
Se admiten comisiones J represcntadiómeEco-
merciales.
.
qui Por una módica cuota se provee porcu
enta .
— de este Centro de Abogado y Procurador. —
,Se sacan toda. clase d8 certificaciones j docu-
OO mentos.
CE dan referencias para compra-ven
ta de
du. fincas. Y eolocación de diner. dea
con —
hipotecz. a
BAIÍÀA, a, BAJO: a
o (Frente al Jardinde ta Audiencia)
i
EE DE DESPACHO:DE9 A I
ú 
